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MINISTERIO DE LA GUERRA"
REALES ORDENES
Señór Inspéctor general de Infanteria.
Señores Presidente de la Caja de Inútiles yHuérfanoli de la
Guerra, Capitanes generales de. los Disti'itos,:de la Penín-
sula y Ultramar, Inspector gener~l de Administraci6n Mi-
litar y Comandante general de Ceuta.
gente del Reino, ha tenido á bien co~~~d~~ ~~'~kpleo\':lUpe;
rior inaediato, á los jefes yoficiales 'de' 'í~' ~~ciia actlva .de
·Infantería que figuran en la siguiente relacíón,.que principio.
con D. Ernesto Qarcía Navarro y termitm -c-orib. Fernando
Muñoz, Jinlenez, por ser 10flllláa; antiguos de sus' respectiTlUl
escalas y hallarse declarados aptos para- ei·aseenso; d~bien'
do disfrutar Emel que se Ieli confier(j! l~, e!~?~~iüad 1ue en:
la misma S<:J 16s asigna; siendo la volnntad.d.@.S; M. qcelol1
capitantsD. FrllnciscQ de Ve;rlt Garcia; D; P~¡AT~!,énli!;'
segundo .tenj.~nte D. l'r~isco Ruis (;.on;~1e~;,~1 dietJ;itode,
Filipinas, teniente coronel capítán D• .lesÚS'LOp..ñ.,~,)
primeros tenientes íL Mig:nID O$pin~~~,: I~\t~~~:~~~ó.
Rodrígue15 deIUvera, D. Man~~J franco. q.qJ:tAY. 'y f!iW1,do.te-_
niente D. Lino Sánchez Férnández, del d·istriw do Cuba, con-
tinúen en el mismo apesar de su ascenso, con. arreglo' al ar-
ticulo 5.° de la ley de 19 de julio de 1889 (C.'L, 344.), y que
el capitán graduado primer teniente D. Rll.fáel-Lagol Vargas
Machu.ca, del d~strito,de Filipinas, y Pl;iÍr,1;~ t~~i~~l'l p..:r~~
cisco Gómez Villarino, del de Puerto Rico, regresen á ia P.e-
níusula, según dispone la real orden de 24 de jqnio d~ 1890'
(C. L.núm. 21.l).Es asimismo la vohultud deS. M., qneel co-
mandante D. Angel Basearan Federie, que se hulla de super.'
numerario sin sueldo en Filipinas,' c()ritiridé eb, la tiüemll
~ituación en su nu'evo empleo; en virti.{ci 'dé Ío prévenido an
el articulo 8.° del real decreto de 2 de' a~q~od{¡ ~§8P;
(C. L. núm. 362), y que el coronel D. Nicolas éfotone'r AJIéñ'8.'·
Salazar, supernumerario sin 's'tWldo en P.almade MaMorca,
teniente coronel D. Adalberto Bebía de la Pnente, de rffomplá-
zo en Baleares, D. Joaquín TaJ>irll. AqQllta. J)... Ailtopj.otf~~
Marcoleta, comandantes D. Miguel Orozeo Albert, D: RalaD}
Rubio Masot, en el de CaRtilla la Nueva, j capitán gl'áduil:d6
primer teniente D. Fernando de la Macorra Sare;.¡Jl:,de reempla.
zO en Valencia, ingresen en el 861'vicio uetivei'en';virtud (hilo
prevenido en real orden de 29 de onero de 1890 (O. L. núme·
ro 53). " '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su éoftQcimiento y
y demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1892.AzcÁn:&.úU,
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Excmo. ~r.: En vil3ta de la propuosta que V. E. remi-
tió aeste Ministerio con fecha 3 del actual, el Rey q. D. i.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien declarar .segundo temiente de Ejército, tan sólo para los
efE)ctos de retiro al guardia alabardero D. Victor Nazario Ex-
pósito, con antigüedad de 1. o del' corriente mes, por haber
cnmplidoseis años de permanencia en ese real cuerpo, y
hallarse comprendido en el articulo 140 del reglamento del
mismo; debiendo Usar el distintivo sefíalado en la real oro
den de 11 de junio de 1881.
De la .de S. M. lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1892.
·PARTE OFICIAI-t
. 4.n SECCIÓN
EXC~10. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 6
del actual, el Rey (q. D. ¡j.), Y el1 su nombre la Reina Re-
ASQENSOS
3.& SECCIÓN
~i~~. Sr.: ' En vista de la propuesta·que V. E. remi-
tió á este Ministetio'con fecha 3 del acttlal, el Rey (q. D. g.),
Y en ~ú:úombl'e 'laReiiuí :Regentadal Reino, ha tenido a
bien, ~ar8.1' capitá.n de Ejército, tan sólo pare los efectoE!
de r.et~r~~al primer > té~ie~te sargenfo eegundo de e~e real
cuerpo, D..ViotoriauoCasas Nuez, COlJ.la antigüedad de 1.0
del corriente mes, por haber cumplido diez y seis años de
permanénéia en ese r~ál cuerpo y hallarse comprendido
en eI art.139 del reglamento del mismo; debiendo usar el
distintivo 1lefialadqen la real orden de 11 de junio de 1881.
De la de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Diosgnarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 13 de mayo de 1892.
A¡wmAcu
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
--------------~---_._----_._--------
15 D:1~o 18,~2 p~ O.~i!m. ·.1Q5
























que se 1... conceden
Dia
, Lope Díez Rodríguez ..•••••.••• ldem" ••• ·.• :... 28 abriL.... 1892
» Enriqu-e Rodríguez y Rodrígue'Z •• Idem...•..•• ; •.
., TOtlJ.iÜrGtl.rcÍa Gerlludij Ramos:.. Idem .
). JUMI'RivRs García •••• :.•.•..": •.• , Idem .
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.(1 L --
,~ )' T. corp;nel r;oma~en€6 de,Cataluña. .• ~ , D. Erllesto Gal'üÍ& Navarro CoroneL....... 7 abril :.
Coro~l. •• ;J•. Qtro. l.' •••• ' v tleZ Instructor de causas"en el
,. .~~ ",.-.. distrito de Andalucía... 1 1 '"
• Otro. r Begimiento SabaY!l núm,·6 .) otro•••.•••. ldem da la Lealtad i1W:ñ. 30..••
~ Otro .•• , .••• }l.er ból1. reg. Baleares núm. 42.
» Comandan.te. Uobernador militar de la plaza
de Alhucemas ••••••••••• ,.. »Enriqu'e Barraca Castro •.•.••.•. Teniente coronel 23 ídem ••••
Otro•••••••• Heg. Rva. núm, 9, Matar6, su-
p~r.n~merario sin sueldo en
FIhpln!lll...••••• , •••..••.. , »Angel Bascaran Federic .• , ••.... ldem, •.•. ,..... 23 ídem ••••
otro ;Hegimiento Covadonga núm. 41 ) Mariano Alberti Leonés ldem '.' 23 ídem ••••
Otro.J .•.:.,' ¡~~\O.A.~G:Q.Q~erno;¡nilita~i .' '" 1 ,d!> Gr~nada,.. , •.• , • ,," ). José Ruiz Cebollino ld9Jl1 :r ídem ..
) QtrQ( ; , •• ~ t.¡Jl.lei!i Watructdr de causas 'en el t' J ~ ,
" . _.:,;,.....: __ :...• '" . , .... ' ..di,¡¡Yjtq J4¡, C~tma l;d~ueva.. ) :Mn.rtín Contreras Carrillo•••.... ldem....... :.;. 'J7 ~qem .
J' OtrO". ¡ • ~ •• :. l~egimientolSábelIl núm. 'S2.. ) Francisco Morcillo Cidrón ., .••. Idem. •••.••.•. 29 fd~úl. .
••,.' ',,: t9ttQ.! •••••• :cón..'~' ,de 'l'arif,a nÚDl.Ó ••• "Nict1m.edes Blanco Ruill' Idem _. 29 ídron ..
" C~J>itá:¡;J., ••• Ay,udante daclimpo.del general 1 '. ,: (, ,.:'
".,1. Coromo en Casttlls la Nuava. • Rafael Láchambre D6nifnguei. '• Comandante:. ~.' .! ídem ... :'.
¡(}trq. j _..... Regimiento del Rey núm. l.',': .•' ~!lblo Aguadé Anguéra·.'.-;":·. :'.:: ldcro::; .'.'...... '15 Mem ;.:.
{)kQ.~ ~ •••• " .Ayndantt! 4e cll.mpo-iklgeueral· ." .. ;
. . , .Zappino, en el distrito de Fi· .: ' ,
. el. lipirias: ',':".. ~ : ~. '\Í Francisco de Vera Garcfa. '" ldem.' 19 'Ídem.. •. 1892
f ~ro _t ,Bón. Caz. de. l3a?baair-o nÚIl!f. ,4•• :. Lopé Recio Martínez •...•••••• Idem........... 19 ídem, ••. 189:1
'JI • tó..ko., 'IIdem íd. de. Re.us núm. 16 ••••• l) Francisco l.eal Reyes .••.••.••• ó Mem........... 21 ídem •••• 18Q2
f " r~. •...... l~eKimiento del Rey núm. 1.... • Francisco Romer0 Morales ••.. " ldem.... •••••• 24 ídem. • •• 1892
'f . .t:ltro. ~ ... ""l~~mde América núm. 1L .... ') Jua~ ArroJ'o Lu}s. ~.'''' '':'~.'~_~'.' ldem.,..!. ...!. •• '-o ~'.'--"~ .24 ídem_.. 1892
T. @~;.~-.-; ;":-;-.-:- i:ito d"é-cüoa•. : ~..... ) JeslÍs Tópez de León Id~:/;Il ",'''' . 2q ÍA$fill. .••¡.. 18\!2
· ; :-.,. - . tro.. oooo •• : Régimiento del Rey nÚDl. 1.... ') Vicente García L6pez ídem.... 2l} ídélft oo •• 1892
. {'. ro: ~. ~ .¡Idem de San Marcial núm. 45.. ') Mariano Merino Nestar ••••••••• ldem........... 27 ideDi •••• 18~2
~dIn1~. ()tro. ,·ldem de San Fernando núm. 11. ') crlt;idio Gata .Zarg,golla. ldem ~.. 21 ídein 1892
.~" ~;,.".K~r<?; ~~.em ReBer'Yll. núm. 8, ~ont~o. )) Gu!-llermo Rema l\lanescau Idem........... 27 ídem .••• 1892
Comandante. Otro J}on. Caz. Cmdad Rodl'lgo n. 7. ') LUli! Serreta <;larda.. , Idem."........ 27 í!J:l)m •. ~.~ •. 1892
1OOm}:••~', •• ~.,,¡'. •.J.,; R-egiIl!liénio d-e CelJ.tsf l'u1m. 61.. ') iJ'ol;Ó Alottso Domíngue2<" ldErin.;l,';;: ;';~'.: 27 idém :~'•• 1892
:. OtJ:Q••••. , ~ ." llóp.; Ct¡.Z. Albl} T(),l')llt;8 ¡l;I.l).m. 8. ) Fra~eisco,.Vll.llsROOrigu€l!l ¡ .: •••" !dem.: .•.• ; ;~,"'j. '2g~dil\:n '.::... 1892
· :. Otro._ .: lnspecci?u, ,gra-l. de Infantería..) Julio Suárez·Llanos Sánc4e.:i\ ,. ldero .... , ,,, .~. :;1$ ídem '.' • t 1892
" i OftO... oo 1teginiienio Tetuán' núm, 47•. " J'Fi."r.Il.cisco Iniesta G6mez Idem.. ~. ; ..... ' 29 ídem.... 1B92
lO. , Otr.o ••• ¡ •.•• Idero Cuehca.'Jlam. 27 i ••••• ,.. »Féd~rlcoLetamendi S&l:1nas·•••• , Iuoefu...·:.; .••••: se idém •••• 1892
. ., ..:.....2if.q ·.n,·:,~' \r.&t;m Arag,ón nú?l' 21 .••.••••• ::) Pli.~~ii~P:e.óde.n~ Delg~.do •• '.' Idem....•.•••••••. 30 íd:e!n ..... 1892) Oho C. R. Zona de YIgO nú~. 86. " ') LUlsSancho·MI1'íano, Castro IdeJJ;l........... 1." :mayo,.... 1892
CapitÁn. ~ ... l.llt tenrenté.\iDistJ:itO dé' J.'HipinM·.·.:.: ... :;. , R¡¡fael Lagos Vargas Máchnca, .. Capitán.. ;. ~... 8 al)tl1. .... 18Q2
w' t~ ~ Ot.t()#:.~ •• ,.. .....'.yndantede.;campodel general l!.
Esqp,ír6s................... ) Júsé:Fernández C¡¡.baHero ldem........... II ídOOl 18~2
:t Otro.". ".l~. Distrito de Cuba. ~ .... .': .. '" " ) Migúel Campino COl't... ; ldc;n...... ; .. ,,_ 9 {dem 1892
:. Ibtro ¡L~. Q1z. Ciudad Rodrigtl n.o 7. i Ad;~~~::~~~n.~~~.~:~.\~:~~~.e. :.e~~ Idem.•••'" ~~~ •.~ ~ ~~~~..~ 189~
:t. O~:r:q" "11~em.íd.Cuba nÚDl. 17........ \ ') ~~d~rk() Cq~llo Rive~¡¡. ...;:: .. ,.: r~rm,~w~w'i'.~ 13 W·~to:.v' 1892
Comlloudtmte. Otra •••••••• lhstnto de Cuba.............. »\. lce~te Pll.hi'ío Rodnguez de 'RI- .
., • Vera•.. '.; ....... : ..... '.•..• ldem.... :,; •.••• '20 ídem.; ;'. 1892
C&pit,áI!., ••• 0.-Í¡;o •••••• ... 'U¡)girrÜénto delPríncipe núiu. II ') Evdisto;J¡>éJ:e¡o d>6Castro Vi,Ullolf}ín I¿¡,em.,. ,r•• '·d." .:lO ídem> ••• 1892
I?em... >•••• Ouo•••••.•. Idem de Covadonga núm. 41... , BiJa~'io .t}.ralld!J;,~::-r~a""',H '':ir,; lde~j"-¡":'hd';':1', aJ,. ítllj..I(h.,. •• ~ 1892":'~"Íj" "! r, ·cMoJ:'.'I:'f;': Ídelm de' I~AA5ellI nUlli; s:r::;!.. ) PecIno PéreZ' Maurin " Mem........... 2'! ídem '.. ;.. 1892
¡ ,ct{ .¡ .í 9t-n¡..,.¡~ ...H"" \dl1l'l1: ~p:!lo~&tl<nm. 4i8.· .... ,AI,{.'J¡ ),. José'M\Iodl1Martinez.. ;' ; ldem.:. ;': •••••• ' 22 ÜJ.i3lh ..... 1892
Com.tp;J,d.aIf~~. Otro•••,..•.. ldem Re~erva núm. 63, Zamora.• Francisco Garcia de Viedma y
Gil.rcia de Viedma...•.....•. ' ldem........... 25 ídem. • •• 1892
Capitán.: -¡Otro '. Distrito de Cuba....... . .. •... :¡, Manuel Franco Cortey •. : , Iden!........... 25 ídem.... 1892
Id0m Otr9 ·•· 3.cr MI).. reg. Granada núm. 34. ) Serafín RipollAbad ldern........... 25 ídem 1892
I<kw. Ot17O...... Reemplazo en distrito Valenciá. ) Fel'hia:r1dd d'eda- Macorra Sereix .. ldem........... 27 ídem 1892
:. ' . Ott~'.:':'':',:''':':~ . Hegi}nie~t.~,"y:~d_;gá.~,J1P.Ji?' ~3.: ~ I3~!,11l3..ºQl\!g.rtí~lflg; .QQm.~.• , ldem,•.•,............._ 4"- • .2.8 ídem._.. 1892
• '-lí ,., Oiró•.•. : ICrem zamora:núm. 8. »Manuel González Díaz ldem..oo........ 28 ídém 1892
k. , Q!~o .. , Distrito de Puerto Rico l) J,!'raneisco Górriez Villarino..••.. ldem,oo........ 28 íd¡¡m 1892
) .Ufro., Idem q.e Filipinas ". • Félix Arce Pérez !dero ~........ 28 ídem •• ;. 1892
· l ottó.: •...••. Regimiento Asturias núm. 11 •• 'i',Fedro Llorente Hubio.•.• : : Idem ¡.:' .. '28 ídem •••• 1892
:. Otro ; ••• Idem Zamora núm. 8..•.••.. ,. j José Lozano Sariano ldem........... 28 ídem 189:i
,~ Otr.o.••...•• ldelll Lnz6n :qúm. 58 ..•..... " ,Manuel Martfnez y Martínez , ldem....... .•.. 28 ídem; ••• 189~) Otro ldcm Galiciu nÚ1l1~1'J. .. ) M'igüel Ca'ntel''ó Moreno Itlem :~..... 29 ídem.... 1892
) . Otto.; t Jdem Rey núm. 1 , .• , »JOSt.l. Díaz Abelaira Ielem " ••. 29 idem .. oo 1892
C1a.pitán..... otro .' (l. R. Zona Luarca núm.fJ7.;." .¡, li.ilario Garcúi. Gonzá!ez.. , .,..' ldem ~ .: .... ' 29 ídem .... 1892
». Otro ••••• ; •• Jtegimiento Málaga núm. 40 .,. »Francis'coFernánC!ez y Fei'nán~ez IdeJA.", ',' •• ,,~., ,30 ídem.... 1892
(lapitán.•••• Oti(¡.•. ;;. ¡. Profesor Academia'General Mil. ') Pechó Bf)l;e;nguer Ballester .. , , .. ; ¡dem....... •••. 30 ídem •••• 1892
:. Otro r.er bón. reg: :Murcia 1nlrd. 37 .. , » Rálitón Carrasco Iglesias Idem ;:. 1." mayo 1892
:t Otro ¡;.;.l:egimientoGulicil\núm.lll .•. )'Fdhlrdo Menéndez Brochero ldem l,°ídem 1892
:t Otro.. ; 'Uem Valencia núm. 23 ) Jose: Cosgaya G6me~ ldem.. : 1.0 ídem 1892
) Otro•••••••• ldem Vad Rás núm. 53...... .. ) Julio Casaseca Domínguez •••••• Idem............ 2 ídem •••• 1892
.. Otro••••••• , Ayudante de campo del general
< •. ' Sánchez Molina, en Bur~oB...
D. 'Q,núm. 10'8 ~79
EFECTIVIDAD
. Mes Año
GradQs .D$~il1o Ó sitaa<>i6n . NOMBRES" .. EmpllWs· •..."=:¡====;:==
















































~a4.+i~}~ 4~:tliáy<?de 1892. . .'0 oo,' ,,':~' .... ': k~~GA'
~ I '¡ h.':i-' ._~-. ,,,,,o, ',':' ~;
2.° teniente,. Hegimiento Cantabria numo 39. D, RicardoSánchezSerranoIzquierdo l,er Teniente ••• · 6 abriL ••••
Otro, o Distrito de CubB, oo.•... »Lino Sáncl:i.ez Hernández.••••... ldem....... •••. 10 ídem ••••
Otro .•: : •. Bón. Oazadores Mérida núm. 13. » Santiago BaB801s Olivar Idem........... 10 ídem :
Otro, •.•••.. ldem íd. Cuba núm. 17 .• :.... jI IldElfonso COJnitre T<dedó.• ·•••••• I-Glell:l'.,.,.• ,,, ,'.,' ; 1'.4 í-dem : •••
Otro ..:•..••• ldem íd. Cataluña num. 1 •..•• » Carmelo Noguaras,J3elinchón•.•. ldem........... 14 íZl.em •••.
Otro Idein íd 8egorb.!'l n(1ll1. 12 .; •.•. ~Joaquín de la Torre Mota. o· ldero............ 21 ídem ••••
Ü¡tJ;o .•:.. ". ~; Regip:lÍeJ;lto SIl"hQY,a. nTIlll.-6,~ .• · ... SantiagofJaÍlgro y Ros,de Olano",ldem.... t"».. R2 i~em .. l.
Otro •..••.•• ldem Luzón núm. 58 ',» l}Ianuel Fernández Lapique ••••• 'ldem;...... 23 ídem .• lo
Otro••.•... ldem Guipúzcoa núm. 57...... ..Esteban SolanesRo.cu;. ¡ ldero........... 26 mem •. ¡ •
Otro .•.••••• ldem Lnzón núm, 58.......... ) Manuel Sanjtmn Bello ••••.••••• Idero:, ..••.:.:•.' .. : 2tl'ídem ..••
, ,o. 9.h:o ~.E¡m Sorla núm. 9 ,. ••••.• '.,. :». l1anuel QOl'dón P.é.r.ez.••••• ~._.••' Idoo!'."••••.••• ~ 29 ídem ••••
Otro ••1•••••• ldem América nÚm. 14••.••.•. »José Rodríguez Casademnnt ...'••• Idem........... 29 ídem •• ¡.
Otro.•:.••••• Bón. Cazadores Estella núm. 14. » Fernando Alvarez·Col'l'al.•••.••.• .' Idem.i 20 íd;-em .
" Otro í•••.••• Regi:miellto ~aragoza núm: lit•.•·.) .Heliod{)ro Moreno.Petit.•••••••• ' rdem........ .•• 30 ídem ••••
Otro Idem Sahoya.l1úm. 6, ••• ¡ ,¡ ~ Simón; Seren& M01'eno••••• ; Idem.'; •• •. • • • • 3'0 ídem •• l.
Otro.•¡ ldem Filipinas núm. 52 ••.•••• ') Jerónimo P:aIQu' de' COn:i&sema ,'0, ,",'
: ." •• • .' .' ',': ...., ; .. ° :MOitagas '.',J Idem·.". .. • .. • • • 30 ídem .
Otro '.•... : BOn. Caz. Barbastro núm. 4 »Juan Sáez Retana-•• ·; ,; •••••• Idero.i 30 ittem •.••
Otro•.:.'••• " Idem íd. Mér:idll.. nú~.ll'\;. ',_ ~. J) 'Rica:rd~ :Babránat'Y·'N:a.vatrC1.::L.'. Itletn·:.......... SO ídem ••••
Otro•.:.•••.• Regirrlióm.to BorbQn núm.·.ili1-.·ót ) ·.F.ran{lisco G.oWll!le11:del ;Valle-"T6-!: .i·"· .•.•...•,' () "
• ~. '. . ~. ~ '. o, • ",,":, '1 '" ~ xréna ~ ..¡~1,;·.t~,¡·J ~~.;..•• Id'é.tn~l.<;."lI"'" 8() ídem .. t.
.') . Otro .• : lIdemReinanúm.2 » JoséMolina.Gádil!.• ·•••. ..,.!.~ fI<iem.· " .•'¡ ;ílQíaem ••••
}) . Otro•.•••.•••, Bóp., 09.ll.'Tene~if.e.núm. 21. •• '1:) iFr~!lc@ M~n'> R~n .• 1 " •• l-cl.-eili:,;:•••••••• ~ 30 ídem ••••
)' :: Otw. '1' ••••• bis~rit?Q.e :filipi~as _!~ .....¡. ••• .tt F1Ianm.soo Ruir; (Jo:uzál-elri' ~. " _. ,. ,Idero... .... • • • •• •. .86. í~em •. :.
y Otro Il.égrmlento Gmpúzcoa nÚm. 57. )} Antomo Ellte1wl.. Ii{oo~ ••,•.•••• ·~o ~'".• ~ •• o•••• .W ~m .• ;¡.
» Otro•.,..••.• Bón. Caz. Puerto Rico numo 19. » Casimiro Bon~Mnl\lIel5'•.;: .. ~ o'••.' Idte-lÍl~;.•••••••• : 30 ídBm ....
) Otro..•~ .••••• Regimi.ento Sorta núm. \# •••••• » Alberto Martín.ez SaJ,l<¡\ .••••••••. , ¡¡Ilam•.••••.•••• 1.0 mayo ••.•
) Otro....•.••. ldem Bnrgps núm. 36.......... l) Antonio JálldeI¡.ll~!N6!líl'.l'es.." .•__ • ldemt .. , •• ,." • •t~ ídem •• :.
. » . Otro-••! : •• Bón., C~dores J{ens ;núm. ~6".. .. .Juan· López .Soler ~.,~¡ • ~ Id-em:.......... ,~ íl!iam •• to.
,. jD1:r~~t ~giIfli~~tocór:d~¡¡,~Úlm.:~o··1 )FernandoM~JiOgJiinén~.'~~~':, ..,.Jd~:.,; •• ,.~~:: .(6~~m •• :.
!J~~ :;:;: Mes < Al10
-;-,., le' t
ti' it:. ;:.
.i¡¡.. ~il:, •• ,,; ·l8.92
.1?'Ii(4~m.... ~ 1892
.1?lldem.••• -: . 1,6\)'2
1? ídem.. • •• 1892
13. ídem.. • •• 1892
13 ídem... •• 1892
. """~ .;!i l. ! f' " .':.1.
, .'
"0: !
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) • Cóii)~n~~t~ ;:. Sa~ge;t~·mayo~ ~~Lé~~di. 1):. ~du~~d<il%'segUer 'l{~ai\~" ',/t: ,·.;'1!~~~ente~c¿r~~ei,::
." '.. Oapitá?-: ~ •• ; ~. Re~Q> 'l!:ilipin~I:l.:t\ú~r ,!5'~': ~ 'B~n,it0 d~L.Ram:po .01;1,00:.•. t , , ~ ~. P9m¡:tp"cla~t.e;; .. : ~ ~
Capitán., •• '. l,er Te~l1e~te;.:: lden.l:Guenca.:n:.ú~;.~T:.'.: »,F~1:~3pdo Bal1ch~2>.Rqf,a .• t,.·..!'. ,. Ca~lt;j,;q.•.~ •• o•• :: •.) OtrO •• 1••••••' •• Distrftb de Fil1plhaS. ,... 'ti lfelllando Zal101ettl. J~l.1léuel'i •.•••• Otrp ...•...•... : .. ,
) Otro .• :•••..••• Idem íd : ••.• ;.; »Jacinto Ruill 'Chamorro. ;.••••••• Otro •••.•.•.••••.•
» Otro •••••••.• lden1 íd....... •.••••••••. »Francisco Andren Iznardo •• "';" Otro •.••••••••••••
• • . ~ . . t· _, ,.,. .
E;x:cnio/&.: .; 4.probán~ó 16 propu.esto por· V. E~ en 6. ascens.o, pon:!1'O h~el! cumplido el plazo de minima .re~idel1'
del actual.K M.elRe.y (q.D. g.), Yen su nnmbre la Reina cia en Ulti~:inár,::éOn sUJeción á lo diaptrestb h<el art.'5.0 de
Regente dar R~~ "SB' ha Ilervio.o.bmcede'rel· eiri,ple'o supe. la leydeW d~JuM{)<:l'e188~ (d., L.: n~hú: .344:);'!Y qu~ el de
rior inmedia.to, .E\n :PJ;9Pué~t.á El1'traordiúaria d-e antigi.lOOad, la misma clase" D. Fmucisco Andreu·IZMrd-6',: del mismo
formuladar8, éonSe~llencia ele las vacantes ·produ~ldf.l,s~elmes distrito, r~r~se~á J~ ·;p.eu~ti~'u).a?ol~~r~égI6·{¡,·',r.(>;que p~ecep­
anterior, con Í1l9tiyo del 'te'a;l:de<:reto de 24 d,{¡ jun~o de 188l:ltúa la .re~l 9rden. deJliíde'junio.de .~891i:(C.:L! ·nfttn..226).
(C. L. núm. 287), Aun .coni.and~nte, un capitán y cuatro' D~¡lá"de-S~'1\t:lodigoáiV~··E. para' su 'cori6cimHmtD yp.rim.eros.teni.entes~~e la~~sc~la nqtiva ~el arm.·ácle .·I.nfa~t?~ '.1 efectos ·éóY~é.~.pbiidieJ;l:~eF1:. '1)Jo,s g~a:rde lÍ. v':~:,E' muchos
rla comprendIdos QU la íngmente l·eli.wl6n".que da p;rlllClp:W: años.'. :Madn(h'13;de.maJo:de .1892... ,.. :. " ~ ,
conD.Edua~do~e~uer~iazytel'minacon.D ..~ra~c~o~n"'. '. 'l ".:'/' "y' ., ·Azo " GA.'
dreu Iznardo, 'lbs "Cuales dl'sfrutarán l:lJ,l s,UEr.nh{:rvoo. erp,pleo/l .. ')') '.' . -. .' l~';'" h"
. t '. '.•_.. ' r, .' ., 1
la efectivida.¡;l .q<!e' á cada llnp, lle l¡()ñala; fliendo, al.pro-pio, Señor Inspector ~ener.a~ de Infantería. ..... ' i
tiempo, ¡a'Volu~t~dde·EL M' l q~~lolJ frriiméroa.t~~i~rité'é.~pn.: '> .. ':';',:1'::;.~,,;¡.1' ¡"J.:''';':::';:''':''''.:::' ::,. ;é;.·· '¡":;;'
Fernando Z¡iliole~ti ~i111énez y D;::.J:acinto' Rü¡i. C}¡:~m-Pf.rÓ;.f1e.l. ' SellQres C.aR:.itf!.Il#~ genE)r.~l.l;ls.,\'lElki!3 n~s;trji;o& ..tle-;la Península
distrito de Fúipinas; coütiÍíúe~e:h:er'mismo; á.·'p~·!de'snr;, "y Filipinas.éInapaetor-generaIMe: Admi~8t~~ió~ :Militar.
. ".,: . ¡ . i" e,,:' .,") .. ;;. "., '.:' .:···~·"i" ,: .. :I .. dl]:.'- ....: """""/ ~,,,·.:;l ¡,j'; • • •••• ,)".), ..... "',,""......
.. ¡ '.~' ,"; f- ,¡. ~ .. , .. '.; "'j,,:.' ,::..~:."':.;' .• ~~(!·~~"i .,1~;.:i
;1' ~ l' ;',,_', :. • (. ,lit ',: :~! •. , ,~: ~,.> ~ ~ , ~',"
:::·,:.:,.:;.'1J,elq;cifh~'fJ.Uf3 secitaj.' ;", .. ' 1 :.".,:... •.• ,; .
.) :¡;; 1":.;- ':.;:: ~~;.. ~ ':;'l'~t~ ~·.,<"r ;0:; i \,li:í.; !:!¡\,~;.•~ ...... ' ,"),h): ' "
..
" ¡ .
Madrid 13 de ~ayo de 1892. AZCÁRRAGA
3S0 .D, O.,¡nÚlU.. 105
"','
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
MiniBtel'io en 5 del mes actual, el Rey(q. D. g.), yen su nom-
bre la noin~ Hegento dol Reino, so ha servido conceder el
empleo superior inmediBto, &1' propuesta reglamentaria
correspondiente al presente mes, á un comandante, doe capi-
tanes, tres primeros tenientes ydoa segundos tenientes de la
escala de reserva del armfl. de su cargo, yel de segundo te-
niente de la miéna escala á un sarge-ato primero procedente
de los distritos de Ultramar, que reune las condiciones pre-
ceptuadas en la ".feal orden de 3 de óctubre de 1889 (C. L. nú-
mero 469); todos los suales se expresan en la siguiente rela-
ción, qllc principia con D. Plácido Martín Jiménez y termina
con D. José Requena Rosa, los euales disfrutarán en sus Due-
YOS empleos la efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento y
efectos consiguümtes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 13 de mayo de 1892.
A:¡cÁRlU.GA.
Señor Inspector general de infante~ia.
Señores Capitanes generales de log »{StrJtO~ de-'la Península
,é Inspector general de Administración Militar:,
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T.-coron.eL.. Cú~ánda~te ~,R~.n,úm. 61i~ud~la Do. Plácido M~tín Jiménez Teniente coroneL.. 231~bril..•••
Com:rn.dan!e. Ga,plt;1n ..•.••• :Id$l1 i(/.. numo 43, lvIotrll. ~ Rafael Borla .Báncbez, COlliandant9....... 19,1dem .
Idero:••• :i.. Qtro .•.••-". _•• l.Id~ id. núm. 44,Almeria ) Manuel Vázquez Delgado .•.•.•• Idem... •••... .••• 28 Iidem..••.
':J ::o I:er ~niente .• tIdt!J;n id, núm. 3, .:Colme- ::- . - .
~ :-. ;.~. - .•... ". . .rillir,:VÍ6~ ;:-.--.:-.~. ) ~iq~BólIl.ito Jl¡¡.srÍ'~ •• n'~. Capitán.• ; ••••• ; ....- _.2 mm..- ..
)l Otro Iuem íd. núin. 14,.Reu8. ) Rs.mól'l Bousón Sabún Idem .. '......... • 119 ídem ".
Oapitán ..... :. Otro ..: : •• IdefUiÍd, nú;n.:1[¡, Tort9sa. ) Ricardo Ustáriz&ntamaría: Idém ..:•.. , .. :. : .•:- W idém .
:» '2.0 Teniente••• Idem fd. numo 18; Ál'COS
, . . , . "de la Frontera•• , ...... ~ManuelCarmona Meneses .•• '" 1.el.' Teniente. .. . . • Hl ía~m ....
,.. Otro .•••. " ...... rEiero id. núm. 52, ~Ciud&d ; •
; :-.:. -: . R'9drigo ; .•••.~Ambrci8ioÁNJ11lB. BermBjo Idem .. , ~ 28 Mém..... 1892
2.° T-énie~e~ 8argento}.!l... l.Wg~Zarago~~mirri.:I? ..:; JOflé :&equena Roila...... '.r" ••• 2,° Ten~nte.."..... 1'1 fi\};rero... 1879
. ' .. Con ari:eglo lÍo la real
ordeñ de 27 de
:m.ani~ de 1890
(D. O.núm. 71) .




GiictJ.lar. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
p~o& Guerra y:Marina, en 6.de-:abril próxáno pasado,
. manifiesta, á'este Miniswriona1rers:tdD incluida'! en las res-
peOti:V:ás;esc~lfts :de l'lB~itaRt~-á ]3~hliliQn; desde '1..0 de enero
a~n,de ro.arZo:últinú),:: loa :Cl\l..balleroá de :la real y militar Or-
d$:d6'S';llJ. Hermonggildo gomp:rceádiaéeen la Biguiente rela-
ci~Ji.. q.u,E! p:rful:;ipia. ~on D~'~~I1J1eJ.:fér~~ Molina y termina
·eon D. Joaquín Buega Peaoola.
De realo.rdbll lo: digo á :1; 'E;. para 5Ú' cánocimiento y
demás eÍectos.: Dios guál'de á.V.E. ))luchos años.. Ma·
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Excmo. Sr':: . ÁPtó1)a~do'lo p~q:ptie¿ó"P()í:-V~E·. ~ésté
Ministerio :en 5<tel flctuál; eí Rey (q. ~. g.), yfln su mirqb:¡:€l
la ReiiJ.a~ ~egent+;:d~l.:l{eip.~,]la ~enido·ábiüIí. ~op.ceC!f¡r el
~mple<? Iiltrp,eP,ior iIi~edi8í.'t<?, a1 c~pitá~ ~~li~arJlO .rle.:Et~tado
níayqr rUlJ' :P~as,' nrini.-e~ ayuillinte:de la¿pla~a:de.:Hall{):t~a,
DOnPá~lo.Ár:t.ai~;:\(iip.t4n~l'.!'e~nt~ ª-e1 f~ii~ ~~l~O!
segundó iAt'!1q.iñte dal Castill-o (ie-Mont;jYieb;:~;1fur~eJoi1a,
Don: JuÍjMFSált;P~riZ~.. qUtJ son ~os wás :1l1it%úoJ'l d:e 'loo de;sti.
clasfi y~sj~n:Ué"c~~dos'@tps. p{lrn':'el ~oi?1ft;ó;- !!ebi~~~ <1is-
frutar ~~s~riuav~#eii1~lioa. !a~e{ectiy@:i!l!di$4:~:f 25':"de
abr~~w~ P~~l ~~Qti!~nt~ ~l '::: ~ ~ ~.:~ ':: L.~~_
.. ];:)e leat<t.d-e¡;¡, lo digo f:=_V:'::~ .,parl,l. ioU, coÍl,odUlt.eij.to y
efectos: cpnaigureñfé~. , ·WEif(gllara.e-a-:v:·l"'J.:. mucl:i6~-:t~c~.;
Madrid. 13:deÍll~o dé189.2. : : . . " " .....
.., ; :,:: : :::': : ;:. • .. ~' Anc l.'~~'A,'GÁ
• .... ~ ••-: ~ ~ ":' .p...¡q ~i;-
Señ~r iJ~_e~J' g~er4 il~ I~f~nti~ia. ~ . . ."_ '
-'.- ~ ..; '"': '-'- -l .... : e ~ ';:.. ~ ......~ ... ".,..~. . "" . ~ ,
SeMr~ p~t~I{¿f{e~eia! ae.l~s)~as :p~lia~~scy, ~atal,1l~é;.
Iiíspeeto? ... neral ue:~mm~r~Gipn~t,li9~ ~. -;:: .'~ ..~ ::.:. .
.' ..., _ ',_ ~:...:.r _"_-::.~:-~':::-:=_/,-:_~::.::.:..,.::::.. ..~ ,,~__.~', :'':': ::;.~ ::-::".::::':_.:":~' ..:'._:":.. :." .~
~ , ~ .. , ..~ . ~ . ~.. .
, ;;';! ... "
......~ ~,~: ~1 _ ~




.Refaéa·';~ [lue se cita
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Antigíledad
Clases Armas ó cuerpos Situación Empleos NOMBRES
Día Mes Año
- ----1--
Cruz•..•.. Guardia Civil. Activo...•. Capitán D. Manuel Ferreil'a Malina ..•.••••• 1.0 mayo. " 1883
Idem Armada Idem Capitáu fragata....... »Pedro Domenge Roselló 12 novbre .. 1882
Idem...•.• Idem.......•. Idero ....•. Teniente de navio ..... » Juan Montemayor Abren,.·...... 8 dicbre. 1880
Placa ...•.. Idem , .. Idem .••... Capitán de id......... » Ricardo Fernández y Gutiérr.ez de
Celis oo 16 junio 1879
Cruz•..••. Idero Reserva Teniente de id.•..... '. ) Luis del Campo Monforl .•..•..•. 30 agosto •• 1882
flaca •...•. Infanteria .•.. Idem.....• Teniente coroneL..... »Matias Marin Fernández... •. ..... 26 octubre. 1883
Idem .•..•. Armada .•.••. Activo Capitán de navio...... »Miguel Pardo Bonanza... ~ ..•.••. 16 junío ••• 1879
Idero ...••• Artilleria Idem Coronel .....••...•..• »Francisco Cabello Echenique..... 9 agosto •. 1883
Cruz, ••.•• Carabineros •.. Retirado .•. Teniente , .. »Eduardo Ortiz Herreros 18 junio .•. 1879
Idem •.•••. lnfanterla .•.. Rese.rva Capitán.............. »José Espin Aguirre ........•..... 14 agosto.. 1882
Placa ldero..•..•..• Activo Coronel »José Ramos Navarro•.•...•...... 21 octubre. 1881
Cruz.••.••. Idem.••••..•. ldero .•.... Comandante......... »Manuel Rodriguez Fernández•.... 13 idem ..• 1881
Idero ldem Reserva Capitán , »Fernando Ruiz Arévalo oo 7 juli9 1882
ldero...••• Idero....•.... Idem, l.er Teniente•....... " »Mariano Villardi Lecandll. . . . . . . . 3 ilepbre .. 1882
Ide:r;n Arroada ActiTo Teniente denavio de La » José Sidrach Cardona y Quesada.. 3 enero... 188~
Idem Idem Idero Teniente coroneL :» ViCtór Faura Lladó " .,. 13 dicbra.. 1882
Idem..•••. Infantería ••.. Reserva, .•. Comandante ...•..... '1' » Francisco Foronda M.andillo•••••. 16 sepbre .. 1882
ldero ~dem Idero Capitán »Bartoloroé Creus Blasent 28 agoRlto .. 1881
Placa. •.•••. Idero.•...••.• Activo••••. .coronel •.•..•....... :» Juan Pallar~sVaquero .....•.•... 15 sepbre•. 1881
Cruz Idero :Retirado.•. Capitán .••..•.•....... » José Ferrayut. Campó 16 junio••. 1879
Idem ldero Idero.-. ' .. Idero oo »Juan Suster Sánchez 29 sepbre.. 1878
Idero ..•• " ldem Activo •..•• l.er Teniente. •• . . . . . .. »Manuel Garda Sánchez ..• .•. . . .. 18 enero 1883
Gran Cruz. E. M. G Reserva General de brigada.... »José de Lara y Neuman........... 7 octubre. 1891
Idem..•.•• Idem.•••••••• Activo ldem.•••.•....•...... ~ Francisco de Castilla y Parreño~ .. 23 junio ••. 1891
lelem ldem Idem l,dem »Adolfo Salinas Setién 30 dicbre•. 1890
Cruz•.••.. Infanteria •.•• Idero••.•.. l.er Teniente .•.•.•.... »Miguel Guerra Santos.......•.... 1.0 roarzo .. 1881
ldem•••••• Idem.•.•.•.•• Reserva...• Capitán.............. »Marcos del Saz Jiroénez ..•...•.•. 1.0 octubre. 1882
Idem•••••• Idem Activo ..••• Comandante.......... »Antonio de la Fuente y Moreno 27 abril 1880
Idero•.••.. Guardia Civil. Retirado •.• Capitán.............. » Caledonio RodTigo Dominguez .•.. 23 idem •.• 1876
Idem Infantería ldem.oo Idero »Victor Obispo Guroiel. 29 sepbre•. 1878
Idero•.•••• Armada •••••• Activo .•••• Teniente de navio de 1.a » Alonso Margado y Pita da Veiga. . 5 agosto .• 1882
Idem Infantería Reserva Comandante.......... »Francisco Caparrós Botella , ~3 sepbre .• 1880
Idem~ •.••• Idem....• ; ••. Activo•..•. Idem................. » Nicolás Rodríguez Calzada. 13 octubre. 1879
Ide~ Idero Retirado Capitán »Felipe Pineda Añover 28 sepbre 1878
Ielem ~dero Activo ldero oo »José Suárez Palroa 16 junio 1879
Placa•••••• Idero•••..••.. ldero •.•... Teniente. coroneL..... » Andrés Brezosa Valencia......... 16 idero 1879
Cruz Idem Idero Comandante.......... »Pedro Mataró Verdera. oo........ 23 fobmro .. 1881
Idero Idero Reserva Capitán »Pedro Vatlle Oliveras 30 sepbre .. 1882
Idem ldero ldero Idero »Pedro Martinez Gómez ~ .. 16 junio 1879
Placa Artillería Activo Coronel ) Juan Sevilla Dominguez 28 enerO 1882
Idero ...••. Idero Idem ....•. Teniente coroneL .•.•• II Enrique Garcia de Padin y Garcia. 28 novbre .. 1882
Cruz Infantería •••. Idero ..•.•• Idem...••..•....•. ;.. »Manuel de Miguel y Salazar. . .. .. 15 octubre. 1883
Idero Idero Retirado Capitán l'> Leandro Martinez Nieto 1.0 marzo .• 1880
Placa ..••••• Guardia Civil. Activo ••.•• Teniente coroneL..... »Manuel Carpintero Coll ....•••..• 1.0 octubre. 1882
ldem Idem ldem ldero oo II Rafael Gareia Menacho 27 idem 1883
Cruz.•.... Infantería ..•. Reserva Capitán ......• ; ••.... »Rufino Barco Royo .••..•........ 16 junio••. 1879
Idem.•..•. Idem Retirado••. ~clem....•.....•...•.. » Mariano Vallejo Huete 15 sepbre .. 1873
ldem...••. Idem ldcro Teniente coroneL ..•.. l'> Pablo Galofre Fábregas .........• 28 febrero .• 1855
lelero .•.... Guardia Civil. ldem Capitán ............•. »Francisco Mañanes Ferreras 24 mayo .•• 1881
Idem oo InÍantería Idero ldem »Enrique Gómez Raroos 16 junio 1879
Placa ••.••. Inválidos '. Activo Tenil:mte coroneL » Joaquin Ossorno Garcia ...•.•.... 16 idem .•. 1879
Ielero ldero oo .. Idero Idem »Aniceto Osario Bayón 16 idero 1879
Cruz ldem ldem Comandante »Rómulo Hevia Lapuente. 9 julio 1882
ldem lclero oo Idero ldero oo •. » José Guijarro Torrealba 27 octubre. 1882
Placa Idero...•...•. Idero ....•. Coronel »Arobrosio Garcia Prado Montero .. 13 dicbra.. 1882
Cruz.•..... ldem.......•. Idem•.•.•. Coroandante.......... »Luis de Figuerola y Ferre,tty '. .. 16 novbtA .. 1882
Plaea...••• Guardia Civi l Idem Coronel .••..•.... , »Eduardo Rescas Risareli 17 dicbre 1882
Cruz....•.. Infantería Retirado Capitán.............. »Francisco González y González 29 sepbre .. 1878
Idero Idem Idem ldero 'iI Antonio Figueruelo Lucas 29 idero 1878
ldem....•• Inf.a Marina .. Activo ..••• Teniente ••... Oo'...... l'> Antonio Diaz Serrano: .......••.. 1.0 novbre •. 1882
ldero lnfanteria •••. RetiJmdo ..• Comandante .•.....•.• » José Benitez Pareja .....••....••• 18 julio 1868
Idem Idero Idem Capitán »Manuel Costa Casano'Va 29 sepbre.• 1878
Gran Cruz. E. M. G Reserva General de brigada.... »Lorenzo de Castro y Cavia•.....•• 21 octubre. 1891
Idem ldcro Idem ldem »Juan Queri Navea 19 julio 1891
Idero Idem Idero Iclem »Francisco ele Tangis y Castro Fi·
. gueroa .. ,. f ••••• 1.° sepbre 1890
Idem Idam Activo Idem................. »Manuelde la Cerda y GómezPedroso 17 junio 1891
Cruz..•••.. Infantería .•.. Reserva..•. l.er Teniente.......... »Francisco Mateo Herrero .•..••.•• 12 julio.•.. 1882
Placa•••••• Idero Activo Coronel ....•.....•..•. l> Feliciano Hernández Colón .••• ~ •• 23 abriL •.. 1882
rdem••••.• Ielem Reserva Capitán.,............ »Gáspar Martinez Saiz •..••.•••••• 19 agosto •. 1882
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ldem....•. ldem..•...••. ldero.•.•.• ldem, .....•.... : ••...
Gran Cruz.• E. M. G Activo..•.. General de brigada•...
Idem••.... Idem..•....•. Idem Teniente generaL ....•
ldero...... ldem...•..... Reserva General de ;brigada..••
ldem....•. ldem ldem.•.... ldem.•...• ~ ...•..••..
ldem Idem ~ ..•. Activo••..• Idem .
Cru.z.. • Guardia Civil. ldero...... Capitán .
ldem..•... Infantería ..•. Reserva.... ldero; ••..••....•....•
Idem..•••. ldem...•..••. Retirado ..• ldem .
Idero..•.•. ldern ldero·..••.• ldem .
ldem..•••. ldem...•••••• Activo....• ldem..........•......
ldem.•.••. Caballería ••.. ldem....•• ldem.•.••••..•...•.• ~
Placa...••. ldem... :. ~ ..• Retirado•.. Comandante ......•.•.
Cruz Inf.a Marina.. Activo..... Capitán .
Placa..•.. , Infantería ~ •.• Idem; Coronel .
Cruz.. • . . •. ldem.. ~ : .•. :; ldem...... Capitán' .........••...
Idem .•..•. Carabineros.•. Mem l.er·Teniente•..•..•...
ldem Infantería :. Retirado Capitán ; .
Gran Cruz. E. M.G Activo ...•. General de brigada•...
ldem ldem ldcm ldem de división .
ldem Idem ,.; ldem.· ldem de brigada ..
Placa••..•• lnfanteria Activo Coronel D. José Romero L0zano SO abril 1882
!dem••.••• Caballeria .••• ldem•••••• Idem... •..• .. . ..•..•. :t Emilio Puig Decrusaz.. :... . .. 30 mayo. " 1883
Cruz Infantería Idem..••.. Capitán.............. :t Angel García Hernaiz......•... " 16 junio•.. 1879
Gran Cruz. E. M. G....•. ldem General de brigada•••• :t Gregario Valencia Orús 12 novbre .. 1891
lclem Idem ldero ldem »Miguel Esquiroz Torres .. ~....... 5 ídem 1891
Cruz Infantería Mero Comandante.......... )) JaimePuig Ríus 11 junio 1881
Idem.••••.. Idem..•....•. Retirado•.• Capitán.............. »Francisco Suárez Larnelo.. . . . . . .. 22 agosto .. 1877
ldero.....• Idem.••..•.•• Reserva.". Idem................. »Antonio Pérez Cruzado.... ..• .•.. 16 junio .•. 1879
Idem, •.... lnta Marina.. ldero...••. Comandante ..•••••••• »Antonio Costela Picos........ .•. 18 mayo.•. 1876
Idem ..•.•• Armada ...•.. Activo••••. Teniente navío de 1. &.. :t Juan Brechtel Albertí. .........•. '18 novbre •. 1882
Placa. • • . •. ldero......... ldero...... Capitán de navío. . . • .. • Emilio Butrón Serna. , . • . . . . . . . •. 26 enero. •. 1881
ldem. . . . •. Inválidos..... Idem...... Comandante •• ,....... »Manuel Ametlla Cierco.. . . • . . • . •. 20 ídem .•. 1884
Cruz.....•. Infantería ..•. Idero .•.... Capitán; .. ,.......... » Custodio Gutierrez Cal'vo.... . .• . . 7 marzo •. 1881
Idero •.•... Ingenieros .... ldero .•.... Téniente coroneL..... »Antonio Ripoll Palau............ lil dicbre. 1883
!dem.•.... lnf.a Marina.. ldero Capitán... »Domingo López Sanchez )1 agosto •• 1882
Placa..•••• Infantería .... ldero~•.... Teniente coronel...... :t Manuel Camarero Alfonso ......•. :26 enero.~ •. 1884
ldem.....• Caballería .••. ldem ...•.. Coronel.............. :t Pedro Calderón y Sánchez Badajoz. 18 agosto .. 1883
Cruz Infantería Retirado.•. Capitán.............. »Máximo Sánchez Coronel y Rodrí·
·guez. .. . .. . •.•. 10 octubre. 1877
:. Gabriel Soriano Benedicto ......• ; 29 sepbre.. 1878
... Fabio de Arana Echevarria....... 4 ídem.... ]891
:t Eulogio Despujol Dusay. ;....... 13 :¡nayo..• 1889
)) Juan Ruíz Moreno 28 octubre. 1891
» José lriarte Mehéndez. . . . . . . . . . .. 31 'dicbre:.. 1891
:t Mariano Capdepón Maseres .....• 19 sepbre' .; 18m
:t Nicolás Gómez Lamadrid.. . . . . . . . 8 agosto .. 1881
}} Jum "Blanco Sanchez............ 4 idem 1881
':t Pedro Méndez Sánchez 29 sepbre 1878
~ Antonio Gon¡¡ález Coca '15 juriio 1819
:t Carlos PBñalver Boixador... . . .2r enero 1882
:t Celestino VillalbaLópez ' 2 sepbre 1883
~ José Senén Campillo .'.........•. '16 junio 1879
:t Marcelino Hernández Recio.. . • . .. 30 octubre' : 1881
)) Rafael Herrero Resines;. • . . . . . . •. .26 novbre:. 1882
~ Manuel Deseado Moreno '14 octubre'. 1881
» Fr1omeno Corrales Garcia•....... f~7 idem·: .. 188~
)) Vicente Escartin Borrás.. " .. " .. :29 iepbre 1878
» Fernando Vega Inclán y Palma. " 10 dicbre 1"891
» José ~rriz Eoriacin ,. " . .16 octubre '11'890
'> J oaqulll Buega ~zuela " 31 agosto. . 1"891
.... ,.
Madrid 13 de mayo de 1892. .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y eusu nombre la Reina
Regente dal Reino; se ha servido conceder, á éousu.1ta de. esa
Asamblea, la placa ó cruz de la real 'Y militar Orden de'iBan
Hermenegildo álos 36 jefes y oficiales del Ejércitó comprén~ .
dido. en la eiguiente relación, que da principio con D. Andrés
Quiñones y Dómíngullz y'termina con D. José Ma1'.ch Navarro,
con la antigüedad que respectivamente se lea s~:fiala, por ser
las fechas en que cumplieron los plazos prefijados en el vi-
gente reglamento. j
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid,13 demayo de 1892. \' lI;, , , ... "
AZCÁRRAGA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~'y Marina.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores ge-
nerales de Infantería. Caballeríil, Artilleria y Carabineros y
Comandanté general del Cuel'}to y CtÍartel de Inválidos."
D. O. núm. 105 15 mayo 1892
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Infanteria Co~andante D. Andr~sQui~ones Dominguez flaca 1 marzo .. 1891
Idem CapItán »PabloPalaclOs Espasante J;dem 31 marzo .. 18~¡
Idem Ide'm .. .. .. • .. • .. »Manuel Vigo;Rarr;os; ~ .. ; Idéri:t ·1D,iu~i?·: .. J8~1
Idem••.•....••..•.•....••. Idero ,............... )' Manuel DavaUña López ......•. mem •...•. 31dfélftb .. 18\'11
Idem ~ Ide-m ' > José FernándezM~ril¡as••.•••. Idem...... 6febraro.. 1~
Idem...••••.•••.•••••••••• Teniente CoroneL... •. »Jpsé Cotrina Gelabert; •••.•.•• : ldem.••••• ,22~ébrero.• 1:8.92
Idem. .. .. . .. • . • .. .. .. . . . .. Comandante.......... ) Francisco Díaz Rodríguez ¡dem " " 1) ,marzo •• l$~
Idem en Cuba Idem :. Carlos Trillo García Idem '16·'eneró; .. 1~2
Idem Capitán > Federico F<me Omz'; I€lefu' : .:t:S"éÍlerb 1892
Idem ldem ~ Ch'ilo Minguillón8ooh&., Id-eín'..••.. :19 ·fetlrero;. 1'892
Caballería Comandante ) Luis Ramón Vallejo y Alcedo Idem ,15 marzo •. 1889
Idem ..•.•....•...•.•....•. Teniente Coronel. .•. .. l) Antonio de la Riva C.ereceda..•. Idem...... 19 s(;pbre •• 1891
Inválidoe .••...••...•.•..•• Coronel ...••.. ·....... l) José Ayuso Toffiáií.: •.....•.•. Idem... . •. 15 dicbre .. 1888
Idem .•.• ", .. , .•.•..•....•. Teniente CoroneL ..... »Manuel Pérez Vidal. .•..••.••. RJj1dem .......lr ,~ehrero,. 1~
I f t í • C 'tá P bl P' . E t . in.. "3' , ,.Y....~ . '1"1n an er a.. . . . . . . • . . • . • . . . . apl n.............. » ' a o aLamas spasan e... • • • • ruz. • . • . . marlb . . 1
Idem t.er'Teniente »JoséGonzález García ¡dem., ,2~.:mayo•..·ls.w
Idem Capitán »Angeldé'PaZ'Blaueo.\ Xdem .••... 'l6J¡;;ei!9r¡:¡ .. 1884
Idem .•••. : •.•••••.•.•••'••. ídem................. »' li'rancisco Beltrán y Beltrán.••.• Iiféiri·; ••• '.' 19 llbv13re .• '1'887
Idem Mem 'l) Eduardo OyarzábalBucelli ...•. !dem 10 febrero .. 1889
Idem '" 1.er Teniente. .• »Víctor Melero Castillo ...•...•. ídem:...... 18 enero 1891
Idem ...•...........•.... " Comandante... ...•.. »Eduardo Palacíos Pastrana Idem...... 1 abriL ••. 1891
Idem "0 .. ; ••••• l.er Teniente »Marcos del Pozo Cobas Idem.. ..•. 1 mayo •.. 18111
Idem " [dem................. »Fernando Torres López Idem...... 12 junio •.. 1891
Idem Idem }} Salustiano Coronel Martiuez ..•. Idem 30 junio 1891
Idem Capitán : ) Manuel Núñez Rivera Idem 31 octubre.. 1891
Idem l.er Teniente ) José del Pozo Alvarez .•••...... Idem. 22 dicbre •• 1891
Idem ...•..•.... , ...•...••. Capitán............. »Amalio Rivas Rodr·íguez••••••• Idem.. .. .. 10 febrero.• 1892
Cab::lleria _••..... Comandante »Fausto Zaldívll.¡; Gijón••...••.. Idem ...••. 17 julio..•. 1878
Idem Teniente CoroneL »JoFé Ramón Vallejo y Alcedo !dem 27 agosto .• 1880
Idem•.................•..• Comandante.......... »Simón Santos Montero .•••.•.• ; ldem.. . . .. 19 junio •.. 1884
Idem. • • • . • • . . . • . . •• • . . . . •. Capitán ~ •. 1> ~il~erio García González ~ .. , Idem.. . . .. 25 enero. •. 1889
Idem 1.er Teniente " 1> Manuel Mellado Ginés Idaro " 25 junio •.. 1891
Idem..........•........... Comandante.......... }} Victoriano Gallego y Gallego Idem...... 3 novbre .. 1891
Idem l.er Teniente.......... »Jacinto S:mz Camarasa Idem 16 marzo 1892
Artillería ...........•...... Teniente CoroneL ...•. »Manuel Lamas y Navia Osario •. Idem : .. 15 marzo 1886




Relaci6n que se cita
EmpleosArmas ó cuerpos
:Madrid 13 d0 mayo de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
les señala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos
prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regmte del Reino, se ha servido conceder á consulta de esa
Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de San
Hermenegildo á los 4 jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Manuel de la Rerrán Puebla y termina con D. Bernardo Gon-
zález Cervantes, CGn la antigüedad que respectivamente se
Relación que se cita
Antigüedad
. Cendecoraciones lAñOClases NO:r.lBRES Día Mes
-
Teniente de Navio ..•....... D. Manuel de la Herrán Puebla •...••...••••. Placa ..•.••..... 11 octubre...•• 1890
rdem de id. de 1.a clase....• }} José Maria Mendoza Salcedo •......•.••... Idem ...... ~ .... 16 ídem.. :'•..• 1891
Capitán de Fragata ..... , ... >'> Miguel Aguirre Corveta................... Idem ••••••••••. 4 noviembre .. 1891
Idem de Infanteria de Marina » Bernardo González Cervantes....•..••.•••. Cruz .......... ". 28 ídem ....... 1891
.
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INDEMNIZACIONES
10." SECCrÓN
Excmo. Sr.: Nombrado mozo de la ESQuela de Oomer-
cio de Barcelona, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el
llargento del regimiento Infantería Reserva de Fraga nú-
mero 38, Mariano Saló Castañar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombr9 la Rema Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el mencionado sargentiq cause baja en el Cu-ooro de
dicho regInnenió,Jlor :!ia dell'neB" de la fecha, j alta en el
enerpo y Situación que C'orreaponda.
Dé rell1 orden ~o' d.igO á. V. E. para iU conocimiento y
demás efecto!. Dio,s gllarM t\ V. E. muchO!! áños. Madrid
13 de mayo de 1892.
Señor O~pitáu general de 4rafién.
SeñoreS' OapiUn general UEl' &talnña é In!lpeótores generales
dé Ititanteria y AlItlíiniS~a.éÍóil lIiD.tai. '
".'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinllo
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de marzo, 2 y 5
de abril últimos, conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Mateo Herrera Camanzán y concluye con D. Ramón Jlu-
ñoz Zamora, declarándolas indemnizabIes con los beneficios
que señalan los articulas del reglamento que en la misma
se expresan. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Maurid 12 de mayo de 1892.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.



















donde le delempeñó :,:
1& com4¡¡ióll
Oviedo '• .'J .. .. ,
Idem•••••••••••••••• Cobrar libraánientos en f;brero y ma~o.
ldem................. ". .'
Idem •••.••••••••.••• IIdem td. en febreli6. ' '
Valladolid Idelp. id. enfebrero;y·mai-zo.
Salamanca lId íd .
?:amora •..•.•.••••..••• ) ero' • en marillo. .
Oviedo: ..••••••••••• '1
PalenCIa ...••••.•••••




Gijón.••.•.•••••••.. , . .
~~~~::: : ::: :.: : : : : : : :: Actuar en las operl\Cion~del a-ctual reemplazo en íd.
Avila....• ; '.•.••••••..~., .
Luarca y OVIedo•.••••• J
León .•••••••••.••••• IRecepción de reclu:tasen.'íd: '.
Medina del Campo ••.• Juelli instr.uctor de Una cansa en íd.
Pontevedra; •.•••.••••~
Orense.... ••• .
Vigo '" Recepción de reclutas en· íd.
Santiago .
Coruña ••.•••••••••••




Orense '...• ,RecepCión de reclutas en id.
Vigo........... •.••••• .
Coruña .... ~ ... "' ......
Santiago•••••••••••••
I
Madrid ••••.••••••••• )Conducir reclutas en íd.
Log:r:.ofio•. M" '_'1"'~"'1.t.. .
Pontevedra.: ••• : .:' : •¡.RecepCión de reclutas en íd.
Idtml..••..•••.•.••••• )
SalU1J¡¡9,MlJ" ••••••••••• jCobrar libramientos en íd.
SevilI!l:..••••• " •••••• \ .'
Utl'enw:.-.. '•.• :•.••••••.• Recepción de reclutas en id.
HtIf6l:va....... .• .•••• .
Cádi2·•• ~ ••••••• ~ • • • • • :
''LElór.t> .• ; ••• '••••••••••./Defensor de una causa en: marzo.
Lastl1e (Oviedoj::; •.•. )PJ!ll.atilc..:r~. qi!j,g.e.DCia¡¡¡i1Wrl;?'!'iale&;aomQ~jmlZ'illsl;ructol'y. secretario
ld-G-'láh. . .. • •••.•••.•• ~ respectIvamente en abrIl.
Po:l.l.t@V8drs·;; •••••••••
Santiago. o ••••••••••• Recepción de reclutas en marzo.
Oren13e.;............. ..
!sala~ca;:;.....:~•.• Pasar revista de comisari.o~nmar~ )!.p:t;esidir una subasta (m íd.
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.Relación· que 8e cita
NO:MBdS :.<JI~IIArmas ó CU(l:rpos
Reg. Inf.& Rva. Cangas de Onís. Primer teniente;.,. D. Mateo Herrera Camanzón•••.•.•
Cuadro reclutamiento de Ltiarca Otro•••.••••••.., ,: »AveJino. Fernández..•••• " •••••
Bón. Dep.o Cazadores núm. 8 Otro.~ ~ ~.. :t José Rod;riga :Langa .
ldem Capitán............ • Félipe :Mairtínez Garoña.. , .
Reg. Rva. Medina del Campo .. Primer tenient\(:.:. »~omás..AlonsC)Martín ¡ .'.
Idem íd. de Béjar Otro. ;' '.. " » EstelJanLabrador Chamorro . ; .'.
Cuadre reclutamiento de Toro.• Otro.••..••••• ·, •. ~, »Faustino Tanda Alvarez ••.••.•.
Idem íd. de León Otro.'......... ...) Vicente Presa Laiz. •••..•••••••
Idem Otro. ~ ••.• " ••,..... , Roque Negral Gallego ••••••••••
Bón. Cazadores de la Habana •. Otro .•••••••••••• ). Antonio Fernández López .
Idem Otro 2.° :1> Ramón Reguero .. ' .
Idem o •• o Otro..... ~ Fernando Alvarez Aremy •••.•••
Sanidad Militar Médic-o 1.0.... ) Luis López Alonso .
ldem , •• o ••••••••••• " •••• o Otro. ~ •..••• , .•. 'O'., » Hermenegildo Balmou.•••••.•••
ldem o •••••••••••••• Otro.•••••• : •• o' '.' » Emilio de Oastro González· .
ldem o o ••• Otro 2.0 ' ) Felicíl!limo Cadenas Gutiérrez .
ldem o' Otro.; •••• o.; :l> ·Ricardo Pétez·Rodríguez.· .•••.•••
ldem o , , Otro:. o •••• :. • • • • •• »Esteban Gutiér.:rez del Olmo .
ldem o •••• : •••••••• Ayudimte 2.° ••.•.•• '~ "jj- Vicente Alcay Rubio .••••.•••.•
Reg. Infantería de Isabel n .... COma,ndante.•. , •.• i Enrique Rey Naveiro..••.••••••
Idem o ••••••••••••••••••••• Primér teniente;,.. ) AmancloRodríguez Alvarez .•'....
ldem Otro;;............ :1> 'Jorge'Gómez Gonzále:z 1 ••
ldem Otro;· »··José·de Re¡;¡.l·&las .••••••.••••',
ldem Otro:!.-•••••.• o •••. )·Luis del'-VáUe Martín •.••••••••
ldem , •••• '0 o ••••• Otro;.', ••••••• o ••• ;· ) JoséSañedo López Talá¡a.••••••
Reg, luf. a Rva. Mondo:l'iedo Otro:'l.o........... »Salustiano Gacio López;' .
Reg. Infantería de Toledo.••••• Otro;; ••••••.•• o. »Juan Fuentes BIas ••• : •••.•••••
ldem Otro o" ¡. ). Martin Rodríguez Cobo .••••••••
ldem Otro••••.•••., ~ Justo Albuso Fernández •.•••• o'
ldem Otro;·............. »MarcOs lJÓpez Fuentes .••.•.••••
ldem íd. del Príncipe. • • • • • • •• 0!:r0•.••••• : : », Eus~quio Yagüe Cmidrado•••••
ldem Otro::......... .•• ) Agu13tín Maríil Góniez ..
ldem _ Oko· ; ••.••.••••• ~· l> José ;Ferrero López •••••••• ",' ;.'
l.er reg. Rva. Zapadores Mina- ...•. '. .
dores ••• o., ••••••••••••• ¡... ~pitán .. ~......... ) :M:au:r.o García Martín••••••• o' .:.
Idem.... : •••.••• '•••• o" •••• f-.. S~xglm;ta;;,.,_ .•1 •• 1 ..... ~41ca.lde..CaBta;ü,e(ja_.__.• -., •--1"'
Reg. Infantería del Príncipe..... Otro; ••• " ••.••••.• Antonia B!J,igorri Aguado ••••••••••.
ldem íd. de Toledo , ••.• ; •• QJlro••••.¡ , A;ntóiJ.;Í'QtMit'áRi¡.f~üiz, .' : •• :
Reg, Inf.&Rv·~. Ciudad Rodri*o. ,Cipfuín:;' ; .: D. Jua-:tl;:.R~8.Qmo, "0 ' .
Reg; Caballena de Talavera. ¡ .. <J1tilo•••••••••• ~ •• ; JI Eí~~P!tl'.dtl:a'Regalo:;~ •• ·••••
ldem ; •• Etimer teg:¡.íente;; • .).Mi~lJ,Fé-I,'e;;~'fIuhiriíw.:.:~ •••.••••
ldero.. _••••••• o ••••••••••••• ~ ., OOé'i. o .~ •• o' •• ':'. •• ir Lo~n.zlf,'J?é'réft"P·át-eil'f· ••••••••••••
ldem o :•. ~i!::o.~~ ••••• ;.•• : :t. A~t41,NIliIW,Vég&,¡.:.'i·•••• o:: ;.•
ldem.. . •• .. ;.. T.~iente·.coron-e1: :"':' it'. H1p.áJ.'it(j F-érnlnw¡l;'VBJbuem.t: ••
Bón.· Cazadores de la Habana •• ErimeDieniente:;.. ) Jovi::oo.tJa~U~,;; .••••..•.
ldero ~nto••••••••.• Tt>máil',R-ólil'fJlfl!tiw' ,Alí."e-:nftlllts • ; •• : •••
l.er reg. Divisionario Artillería: :tkt¡}ihtll.'•••.•..••••• D. J'éB~G'Z'6óroe"; •••••••••
ldem Primer teniente.. ·•• »Nicolás Majada Cantera .
ldeln " ••.•.••••.orló"" ..•.: .•...•... j EiDilió JiifatiliÓGárcía ••• ;'••• '••••
Administración Militar•.•••• " Óomísa¡;io.de 2.a •• ; ) MantteIRuiz·Flo:res ..••••.••••.i
ldem..•• , ••••••••••••• o •••••• SArgento , •••• Ildefonso Sobrino Boleta •••••• , .. 'I~
Idem Cabo Valentín Fernández Vargas .
Mtt'
'. --e. lI SEccráN
dS87'
, 'Señor Capitán general de> Cataluña.
4.1S~C~ÓI;f ~'
Excmo. Sr.: Aprobattdo lo propuesto por ""':E. á este
Ministerió, en 5 del'mes' _dual, ~ fin de cubrir la~'-Ta¿antes
q ne resultan en las plantillas <re la ascará dertilsetVa del
árma de su cargo, consÍgh~d~~' &hi-re~iie~.9~ "'i"'err,<}tim-
plimiento á 10 prevenido/en el teál:decr.éto·d¡' 24 de junio
de 1889 (C. L. núm. 287); el ~ey (q: D. g.)] y~n ~il:lidlnbre
:la Reina Regente del Reirlo, ha tenld.<> ~ pi~n:'coI1c~Efr'énn-
;greso en la citada escala~ reserva:. ~ l~sjafas y o:ficiales de
:Ia activa, comprendidos eÍlla signúmtEIrelación;, queprinci-
pia 'cÓnD. Mateo Pernánd:. Vi1taiuí~á:.yte~nit cOOi fr.Ber'~
nabé Fernández de VV1alta~d~t~ánj.~f,~ai f~pi? ~iempo.
,ti los cuadros eventuales ~e~19ñ~'n.~:.1ttll~UIl.l..sl;!1as,e
expresan, y pudienqo res:4iir en los" p'rintos que 't~:tp.bi,.éb.. se
determinan. ~' ",- , '."
De real orden l~ digo! á Y.: lt.P6r.ll.)tb!Wp'-,ocinliento y.
',efectos consiguientEfl. W08 ,guar,'(le, 'á, V.'-" E'--muchQs áños.
Madrid 13 de mayo JIe 18.2.' ,l' ¡ ",- , .. _. -:";'hcl~~~
Señor Inspector general d~ Infanteriai :
'. I ' .:,::;',:: ;
Señores Capitane~ generales ~é}OS~~~i&irit~ ~e: la P.~n!:nsula
.é Inspector general dJ Adniinistrac-m:1Ii~r;r ", '.'., ,.1"
Relac~ón :;ue ,~e~~~' _~ :: ;: ~ ,
J '" -..'~ "'>;, ::". :;:, ",;
Tenientel- cGr~lieie., ~' , . ,~;
{ "': 7' ':. :'. ~:' ~.. .-:- .~ ..::.:~ ~. ,
D. Mateo Fernández Villanqev:i: ae¡ gti),grQ: ªe:r.i.clu~amiento
· de la Zona de Pamploift ~~~~.~:64,~~l.:~iimfentoRe"
serva núm. 64, Tafllllar oon ·r0í6idencia-en Pamplona
(Navarra). (: .... :--:.';-":: ''': -," ," .
: II Eloy Juárez del Pozo, d~l Qufiqrq ae: r~c1utainieJito de la
Zona de Córdoba nú~. 21:, al' r~iniiénto~es~rva, nú-
mero 21, Lucena, coh residenci~'cm.:AgtiiÍir (qórdoba).! . ',' -- '......
.06m&ndimtes; ,.; ::,: ~ ;
~. LU~:n:~¿iO~~:~1i~~~::~~~¡;~~~~~~e~:;:
i número 2, Segovi.~ don:r~/iiii:léns.a en Madrid.
~ II Cesáreo de Pereda V~le~o, :d~l: qu~i:o: qe: reclutamiento
¡ de la Zona de Ta~'agona;núlÍl..::;l:t,: a~ tegi~~ento Re-
serva núm. 6, To¡Qd~, cmi tesi{~!1da:eri !I1[adtid.
¡ :o Pablo Clares Días, der:r~giinieúto ~e~erva llúm. :41, Bar-
· bastl'o, al regil11ieñtd R~serva núm, 44, Almeda, con
· reelidencia en Almi!:Jla., e:: "
, :t Nicolá'S Porres Robledo' del Cuadró de reclutamiento de
la Zona de Plasencia num.67, al regimiento Reserva
número 53, Zamora, con residencia en Zamora.







Señor Capitáíi'góner~ de Burgos.
en su nombre la Reina Regente del-Reino, ha tenido a bien por haber fallecido el padre de éste el dia 20 de marzo últi~
dil'lponerse manifieste á V. E: que; en 'teal orden circular mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Eeina &gente del
de 4 del mes actual (D. 0. núm. ~7), se dan las órdenes con- ~eino, no ha tenido á. bi9u acceder á 1'á petición' de la in-
venientes para que los cuerpoel reciban los reclutas que na-- , teresada, por óp'onerse(~'élloel arto 86 de la vigep.J~ ley de
cooÍ'tan. palla;~i oompleto de su fUerza' en ei númerb y'ftlrma reemplazos', " , '
q'U'lJ~en~a cil:c'(d1t1"M detalla. j ,,: ", ¡, ,'",. . '.. 1;>0' r,eal'ordet; lo di~o ~ y. E. para s~l. conoc~miento y
. ,;-'De'orden de 5.~'M. lo digo á'V. E. parllsu conocimiento' . el d,e la recurrente, qu~ :p.ab~ta ~n esa calütal, e1\!lade Boo
y efectos consiguientes. Dios guarde á V:-:ID. riúicntlsáfrói trell, 67, 4.°, 1.'0. bíós guarde á V.E. muchos arios.' MIt.
Madrid,:1B-déníayo de 18:92. ,1:': " : W_~~ 13 ?e mayo de1892;, ' I .
AZCÁRRAGA)' " ~ZC~t?oA,
Excmo. Si'.:EI Rey (q: D. g.), Y en' ~u no'riíbre la .Bei-
na :R6g'ehíe:lfel Réino, ha 't¡:inido 1\ hién'l1illponer q'Ú.e'!los
individuos:,tfumpfeUdítloB en la ''sigtiien'té ' télación; ;que
da principio con Paulino !lspaí!.a J\rnedo y termina con
Julián López Peña, los cuales embarcaron para ese distrito
eldia 20. d(l6ne~ último~7l horda del vapor~é()r:i:eo Reina
Márla 'fh"istina, regresen désd~1uego á la Peninsula, por ha-
herles correspondido los heneficios del ~o3.0. del ar-
ticulo 3i.~.Y;'vig,erite ley de reehñamfentoy reemplazo;
pasando á su lle~,~-d?S p~imerosl a¡a ,situació\i, que
les correspori'yId;'otroit"dos, ál regimiento In~aÍitedad.e
Val~J:\~ih~~~ 2ft ,; ",:1:':'.'<, ,.;,,,,.; ) ,:.: '.;. '¡',
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientos. Dioa guar(Je á V; E'. muchos años.
Madrid i3 d6.m~yo 'de 1892.' ,,' ,-
".. .' .. : ; . ~,. t. • -,
fleñor Cap:it4~ general de la lBla de Cuba.
~fiore. éáui¡~né~ gen:Ejtalés ~e ~2'()~ .. And~lueia ,~' .áaij~¡'',ilí6s~~6illr¡'.Aherar·l1é'í~fíl.nt~¡.tf.LJ.f ~_'.1, .,,;) ." ,t
',";; ,,~:-~ ~1, ~~~~:":-:f>r P "::.' fff':;! :.r{ ~, ¡:.". '~; l.~ ...,".
:;,:'" ~::&táiJi'6n qué $e bita ;. ., ,
"' .. ~ )~r~t.. ~.~.
Pal.li?p8,~spaña Arn~dQ, soidado~ ,
Mariano Nane¡ares SUBO, id.
:r.oJj?~¡;PQ..(}oWále~ ,iq.. '
Julián López Peña, id.
Madrid 13 d~ mayo de 18~2.
. '~, -:.-.. "
Excmo. Sr.: En vÍsta·de'laillstari.cia promovida por
María Antonia Rodrígues Ineógnitó;' eIÍ' solicittitlde <itie,sé:
exima ttél'-l'ie:f'V'icí.'o 'militan ac~ivo' á suhijÓ Fáii1clsco 'Salga-
do Rodr:fg\['éz.;' por ha-~rqu'ediid&-ifiuda eúl:i':fJn\é~ \'I.¡debi·é~('
ro último; y teniendo en cuenta láS-présctlp'éiontJs' ael~fir:"
ticulo 864J.1a vigénte ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la R~~,n~J~~~~B~rdel:Re~po'P.Rh:~t~nhlq ,
bIen acceder a la petlCIgn <fe la lllteresada. '
De ~ordtmu~ diglil'iá;";l{:('EI~iJilará¡ sU: oonoé-fmiehto·y
el de la recurrente, vecina de San Ginés, Ayuntamiento de
Lobera (Orense). Dios guttl'li-e"á'~:~E."muchos años. Ma·
drid 13 de mayo de 1892.
Señor Capitán general de Galieia.
"; 1,: 1' •. e
Excmo, &.; ,En vista. de la instanoia,proltiovida por
Doña Carmen Sal'V'l/iló GODíar,en s61icitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Juan Iglesias Salvadó,
,.
